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Поширення процесів міжнародної інтеграції не може не торкатись України, 
особливо сьогодні, коли з’являються передумови розвитку національної економіки в 
контексті євроінтеграційних процесів. Ідея вільної торгівлі як вияв доктрини 
відкритого суспільства є пріоритетом міжнародних відносин, що забезпечує сталий 
характер глобалізації економіки, а також сприяє поширенню і зміцненню принципів 
демократизації в усьому світі. Членство у Світовій Організації Торгівлі дає Україні 
гарантії, що продукція вітчизняних виробників не буде витіснена з ринку ЄС 
аналогічною продукцією країн Центральної та Східної Європи. Затримка процесу 
вступу до СОТ може призвести до торгівельно-економічної ізоляції України не лише 
від країн Західної та Центральної Європи, а й від країн Східної Європи та Балтії. 
Які ж переваги для України відкриваються у випадку вступу до СОТ. На думку 
провідних експертів можна виділити наступні: 
- відкриття національних ринків для міжнародної конкуренції, що принесе 
Україні додаткові валютні надходження; 
- зниження торгівельних бар’єрів сприятиме зростанню торгівлі, що призведе до 
підвищення як державного так і особистих доходів; 
- зменшення тарифних і нетарифних квот для українських товарів на світовому 
ринку; 
- кількісне збільшення обсягів експорту, а також зміни його структури; 
- застосування антидемпінгових та компенсаційних заходів з метою захисту 
внутрішнього ринку від субсидованого експорту; 
- запровадження тимчасових обмежень імпорту у разі виникнення проблем з 
платіжним балансом; 
- підвищення імпортного мита та застосування квот з метою уникнення 
заподіяння шкоди вітчизняним виробникам, яка може бути спричинена надмірним 
імпортом; 
- систематизація трансформації українського економічного законодавства 
відповідно до принципів, норм і стандартів СОТ; 
- забезпечення передбачуваного розвитку торгівельно-економічних відносин з 
основними торгівельно-економічними партнерами; 
- забезпечення справедливого вирішення торгівельних суперечок.  
Правила СОТ містять механізми врегулювання торгівельних конфліктів, що 
важливо для захисту від необґрунтованих дій партнерів і конкурентів у країнах-
імпортерах. 
Отже, застосування принципів СОТ дозволяє підвищити ефективність 
зовнішньоекономічної діяльності держави за рахунок, спрощення системи митних 
відносин та усунення інших торгівельних бар’єрів. Недискримінаційний підхід, 
прозорість, більша визначеність умов торгівлі та їх спрощення – все це сприяє 
зниженню витрат компаній. Однак, поряд із перевагами, є й суттєві недоліки на шляху 
інтеграції України до СОТ. Найважливіший недолік полягає в тому, що іноземні товари 
заполонять вітчизняні ринки, що може призвести до поступового витіснення 
української продукції і гальмування розвитку провідних галузей виробництва. 
